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Інтернет – найширша комп’ютерна мережа світу (або як її називають 
«павутина»), що володіє колосальними інформаційними можливостями. 
Інтернет дає унікальну можливість для тих, хто вивчає іноземну мову, 
користуватися автентичними текстами, слухати й спілкуватися з носіями 
мови, тобто він створює природне мовне середовище. Але як ним 
користатися? Як його використати в реальному навчальному процесі? Як 
вже згадувалося вище, основна мета навчання іноземних мов – 
формування комунікативної компетенції. Усі інші цілі (освітня, виховна, 
розвиваюча) реалізуються в процесі здійснення цієї мети. Комунікативна 
компетенція в сучасному її розумінні передбачає формування здатності до 
міжкультурної взаємодії. 
Готуючись до чергового заняття, плануючи ланцюжок уроків з теми 
усного мовлення і читання, вчителю важливо мати на увазі дидактичні 
властивості і функції кожного з засобів навчання, що відбираються, чітко 
уявляючи собі, для вирішення якої методичної задачі той чи інший засіб 
навчання може виявитися найбільш ефективним. 
Що стосується Інтернету, наведемо нижче приклади, для яких цілей 
ми можемо використовувати його можливості: 
– для включення матеріалів мережі в зміст уроку (інтегрувати їх у 
програму навчання); 
– для самостійного вивчення, поглиблення першої чи другої 
досліджуваної іноземної мови, ліквідації пробілів у знаннях, уміннях, 
навичках; 
– для самостійного пошуку інформації учнями в рамках роботи над 
проєктом; 
– для самостійної підготовки до здачі кваліфікаційного іспиту 
екстерном; 
– для систематичного вивчення курсу іноземної мови дистанційно під 
керівництвом викладача. 
Інтернет може мати величезний спектр використання і можливостей. 
Учитель може до уроку в медіатеці школи чи зі свого домашнього 
комп’ютера, якщо такий є, підібрати ті чи інші автентичні матеріали для 
читання по досліджуваній темі усного мовлення. Якщо комп’ютер має 
звукову плату, можна записати (за наявності технічних умов) і звукову 
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інформацію (мова політичних чи державних діячів, цікаві виступи на різні 
теми носіїв мови з найрізноманітніших питань), скоротивши її до 
потрібних меж на своєму магнітофоні. Викладач може провести усне 
обговорення отриманих електронною поштою листів від партнерів по 
проєкту, провести в групах співробітництва обговорення, дискусії щодо 
тієї чи іншої проблемної інформації, отриманої з ресурсів мережі Інтернет, 
а потім організувати загальну дискусію всього класу. В Інтернеті містяться 
фразеологізми, реалії, ідіоми, прислів’я, приказки, неологізми, що 
відбивають специфіку функціонування досліджуваної мови й культури 
народу, у віртуальних бібліотеках знаходяться художні та публіцистичні 
твори авторів країни досліджуваної мови, а також довідники 
країнознавчого характеру. 
Якщо учень хоче обмінятися думками з тієї чи іншої проблеми з 
громадянами країни, мову якої він вивчає, до його послуг є безліч «чатів» 
чи телеконференцій електронною поштою, і він може обговорити на уроці 
різні точки зору на ту саму проблему (наприклад, вибори Президента 
країни, події в різних куточках світу, думки про прочитану книгу, 
особливість утворення у Франції національної кухні, традиції святкування 
тих самих свят, наприклад Різдва). Можна підібрати дуже цікаві 
ілюстрації. У цьому ми бачимо діалог двох культур, стимульований 
реальними контактами з представниками цієї культури. 
Таким чином, використовуючи інформаційні ресурси мережі Інтернет, 
можна більш ефективно вирішувати цілу низку завдань, серед яких і 
завдання лінгвокраїнознавчого характеру, як, наприклад, знайомитися з 
культурознавчими відомостями, що включають у себе мовний етикет, 
особливості мовного поводження носіїв мови, особливості культури, 
традицій країни досліджуваної мови. 
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